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Señores miembros del jurado, el presente  proyecto  se realiza   para  determinar  si existe la 
factibilidad de una oportunidad de exportación para la artesanía de la provincia de Paucartambo 
hacia el mercado Estadounidense. En el cual se estudiará la oferta y la demanda. 
Así mismo tiene como finalidad, de servir como medio de evaluación, en este caso para  obtener 
el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
Para  su procesamiento de investigación el proyecto  se ha dividido en cinco capítulos de la 
siguiente manera.   
Capítulo I  Introducción: en este primer capítulo se describirá la razón de ser de la tesis; el 
problema, hipótesis y objetivos. Como también los antecedentes y justificación que demuestren 
las oportunidades de exportación para la artesanía de la provincia de Paucartambo hacia el 
mercado Estadounidense.  
Capitulo II Marco Metodológico: Aquí se hablara de la variable en estudio y sus respectivos 
indicadores. También el tipo de metodología que se está empleando. Por otro lado, en relación a 
la población, muestra y muestreo no serán pertinentes en esta investigación, porque se utilizara 
datos ex post facto (existentes).  
Capitulo III resultados: Se hará una breve explicación de los resultados recopilados bajo fuentes 
de información verídica para su posterior análisis.  
Capítulo IV Discusión: Donde, realizamos una comparación de las conclusiones de los 
antecedentes encontrados con los resultados de nuestra investigación. 
 Capítulo V Conclusiones: Donde, llegamos a la decisión en base a los datos y discusiones 
brindados en nuestra investigación. 
Capítulo VI Recomendaciones: Donde, brindamos  nuestra perspectiva en base a la conclusión 
llegada a través de los datos brindados en la investigación.  
Capítulo VII Referencias Bibliográficas: Donde, brindamos  los libros Físicos, virtuales y 
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El objetivo de esta investigación fue determinar las Oportunidades de exportación para la artesanía 
de la provincia de Paucartambo hacia el mercado Estadounidense. 
El tipo y diseño de investigación fue descriptivo no experimental, el objeto de estudio de esta 
investigación estuvo constituida por los artesanos Paucartambinos dedicados a la mascarería, no 
requerimos de una técnica o instrumento especial de recolección datos, porque nuestros datos 
fueron ex post facto (existentes). 
Se concluyó según los resultados obtenidos que existe una relación entre los indicadores 
empleados bajo las dimensiones de oportunidades de oferta y oportunidades de demanda 
respectivamente. Entre ellos tenemos: PBI per cápita, Gastos en artículos de decoración, Precio de 
importación, Gustos y preferencias, Volumen de producción, Volumen de exportación, Porcentaje 
del sector artesanal dedicado a la mascarería y Financiamiento. 






The objective of this research was determined the export opportunities for crafts Paucartambo to 
the market United States. 
The type and design of research was descriptive non-experimental, the object of study of this 
research consisted of the Paucartambinos craftsmen dedicated to mascarería, we do not require a 
special technique or instrument to collect data because our data were ex post facto (existing ). 
It was concluded based on the results that there is a relationship between the indicators used low 
dimensions offers opportunities and demand opportunities respectively. Among them are: GDP 
per capita expenses on decorations, import price, tastes and preferences, production volume, 
export volume, percent of the artisanal sector dedicated to mascarería and Financing. 
Keywords: GDP per capita, Expenses, Price. 
  
